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A Rua de Lazer é um espaço que reúne em pequena área uma grande diversidade de atividades lúdicas, 
esportivas, artísticas e culturais, podendo conter também serviços de utilidade pública. Realizado por 
meio de uma parceria firmada entre a Universidade do Oeste de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Chapecó, o projeto Rua de Lazer visa promover atividades de extensão na Unoesc Chapecó direciona-das para os alunos que necessitam de espaço para cumprir suas horas de atividades complementares, 
como prevê o Projeto Político do Curso de Educação Física, como também de todos os alunos bolsistas 
do artigo 170, o qual prevê para estes o cumprimento de horas de atividades em projetos, programas e 
instituições sociais. Assim, participam do projeto de forma voluntária os alunos dos Cursos de Educação 
Física, Ciências Contábeis, Administração, Sistema de Informação, Logística, Direito, Psicologia, Gestão 
Ambiental, Comércio Exterior e Direito. Em 2013 já foram realizadas 10 Ruas de Lazer, atendendo em 
média a 2.000 pessoas da comunidade e a 10 instituições, e oportunizando espaços de vivências pro-
fissionais e sociais a 45 acadêmicos dos cursos de graduação da Unoesc Chapecó. Com essa proposta, 
percebe-se que os estudantes de Educação Física desde as primeiras fases são treinados para lidar com 
o mundo prático de sua profissão, de forma que se sintam comprometidos com a futura profissão e 
com o bem-estar social. Essa ação de extensão tem contribuído com a formação de cidadãos críticos, despertando o interesse para a pesquisa, promovendo oportunidades de trabalho e práticas de estágio supervisionado e estágios remunerados não obrigatórios, integrando ensino, pesquisa e extensão, por 
fim, aproximando a Unoesc da comunidade chapecoense.Palavras-chave: Rua de Lazer. Extensão. Comunidade.
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